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Med et snuptag er samfun-det blevet lukket ned. Socialt samvær er, i det 
mindste for en tid, sat på standby. 
Det moralsk rigtige at gøre, er at 
holde afstand til hinanden og und-
gå nærkontakt. For opsøger vi an-
dre, spreder vi muligvis en smitte, 
der ultimativt kan resultere i dø-
den. 
Men hvornår lukkes samfundet 
helt op, så social omgang igen kan 
blive en naturlig del af vores hver-
dag? Hvad er tidshorisonten? 
Ja, vi ved det ikke, og det skaber 
endnu mere usikkerhed. Det 
skræmmer os. 
Denne situation har skærpet vo-
res sociologiske blik for tiden som 
centralt fænomen under Corona-
krisen. 
Hvem har ikke hørt replikken om, 
at vi alle er i samme båd? Ofte pas-
ser det dog ikke, og nogen har altid 
en større båd end andre. Nogen har 
slet ingen. Men for tiden synes ud-
sagnet at være ganske rammende. I 
hvert tilfælde når det drejer sig om 
fraværet af social sammenkomst 
med andre. Alle lider af sociale af-
savn for tiden, og stort set alle læn-
ges mod tider, hvor det sociale sam-
vær igen bliver muligt. 
Med tidens parentes om det so-
ciale er længslen efter de andre ble-
vet særdeles udtalt. Det gælder og-
så for os. At være i nært selskab 
med familie, venner, kollegaer og 
studerende - og måske endda give 
dem et kram - står øverst på vores 
ønskeliste. Når vores blik på det so-
ciales nuværende beskaffenhed 
skærpes, så skyldes det, at vores 
fagdisciplin - sociologien - har det 
sociale som sit primære genstands-
felt. 
I vores optik er det derfor nødven-
digt med sociologiske analyser af 
den aktuelle situation under Coro-
na-krisen, også selvom dem, vi 
mest lytter til i øjeblikket, er natur-
videnskabelige forskere, politikere 
og embedsmænd. Faktisk kan man 
med god ret sige, at tiden nærmest 
skriger på sociologi, netop fordi so-
ciologi er videnskaben om det so-
ciale - det vi synes at mangle netop 
nu!
I denne klumme vil vi fokusere på 
det fænomen, som vi i den senere 
tid har diskuteret som et vitalt ned-
slag for en sociologisk analyse af 
Corona-situationen, nemlig tid. 
Helt banalt er tid noget vi bruger 
til at orientere os efter og planlæg-
ge vores liv efter med. Ved hjælp af 
tiden forsøger vi at skabe orden og 
forudsigelighed, og dermed bliver 
tiden et vigtigt værktøj, som vi 
strukturerer tilværelsen med. 
For tiden er der gået kludder i ti-
den. Den er ikke, som den plejer at 
være. Godt nok har dagen stadig-
væk 24 timer og ugen syv dage, 
men vores omgang med tiden har 
forandret sig gevaldigt. Det gælder 
både for det enkelte menneske og 
for samfundet som sådan. Med Co-
rona-krisen oplever vi at eksistere i 
en tid, hvor tiden aldrig rigtigt er på 
plads, og hvor den ikke synes at bli-
ve den samme igen. Vi lever med 
andre ord i en mellemtid!
Mellemtiden
Hvad er en mellemtid? Slår vi be-
grebet op står der, at det er en tid, 
der forløber mellem to begivenhe-
der. Det er således at forstå som ti-
den mellem før og efter. 
I dette tilfælde er mellemtiden 
Corona-krisen. Det er en slags ufri-
villig undtagelsestid i den måde, 
som vi almindeligvis organiserer og 
strukturerer tiden på som noget, vi 
på den ene side skal (f.eks. passe 
vores arbejde, sende børn i skole og 
dagtilbud og ordne praktiske opga-
ver) og noget vi frit kan vælge (f.
eks. holde fri, gå på café, tage på fe-
rie osv.). 
I øjeblikket er der uorden i denne 
tid, fordi det vi skal, og det vi frit 
kan vælge, i begge tilfælde er sat på 
standby. Vi skal pludselig til selv at 
fylde tiden ud, slå tiden ihjel og få 
noget andet ud af tiden end det, vi 
er vant til. 
Dette gælder både for os som en-
keltindivider, der skal få vores nye 
hverdagsliv til at hænge sammen, 
men det gælder også for samfun-
det, der lige nu går i tomgang.  Men 
selvom det kan virke som om, at ti-
den står stille, at alt er gået i stå, og 
at hele verden bare venter, så sker 
der faktisk noget. Selvom vi på 
mange måder lige nu befinder os i 
en slags liminalfase - en betegnelse 
som sociologer og antropologer an-
vender til at angive ofte vanskelige 
overgangsfaser mellem en tilstand 
og en anden - så er vi faktisk i gang 
med mange ting, men det er bare 
ting, som vi tidligere ikke havde tid 
til, eller opgaver som vi slet ikke 
fandt vigtige. 
De bliver nu pludselig forvandlet 
til vigtige projekter og pressenede 
gøremål, som vi kaster al vores uop-
brugte energi ind i.
I mellemtiden fryser alting altså 
ikke fast. Der handles og ageres, og 
der skabes samtidig rum for udvik-
lingen af nye magt- og dominans-
forhold. Her kan man tale om, at 
mellemtiden producerer nye vinde-
re og tabere. For os at se er digitali-
seringsfortalerne og sundhedseks-
perterne mellemtidens store sejrs-
herrer. 
Ser vi på digitaliseringsmarke-
derne, så har de kronede dage. De 
multinationale virksomheder, der 
udbyder digitale platforme til on-
line-møder, slikker sig om munden. 
Digitale læringsudbydere til skoler, 
gymnasier og universiteter gnider 
sig i hænderne. 
Digitaliseringsevangelisterne, 
der tordner det glade budskab ud 
over en tilsyneladende digitalise-
ringshungrende befolkning, vejrer 
nu morgenluft. 
I forhold til sundhedseksperter-
ne, så er de blevet samfundets nye 
sandhedsapostle. Hidtil upåagtede 
virologer, epidemiologer og specia-
lister i infektionsmedicin er nu sam-
fundets moralske flagskibe. Det er 
dem, der svinger taktstokken, når 
samfundet bliver lukket ned, og de 
I ”mellemtiden” CORONA: Vi skal pludselig til selv at fylde tiden ud, slå tiden ihjel og få noget andet ud af tiden end det, vi er vant til
går atter forrest, når det skal lukkes 
op igen. Det er feltmarskallerne fra 
Sundhedsstyrelsen og Statens Se-
ruminstitut, der heroisk leder ve-
jen. 
De har det sidste og afgørende 
ord. 
Det er deres anbefalinger, vejled-
ninger, vurderinger osv., som sæt-
ter tempoet - også når det helt 
åbenlyst drejer sig om pædagogi-
ske, didaktiske og social-psykologi-
ske betingelser og konsekvenser for 
eksempelvis samfundets langsom-
me genåbning. I den forstand ople-
ver vi et tydeligt skred, hvor sund-
hedsfaglige udsagn overtrumfer - 
måske endda annullerer - stort set 
alle andre samfundsmæssige hen-
syn. Men hvem er taberne så? Det 
er naturligvis i sidste instans os alle 
sammen, ikke mindst fordi vi - trods 
sundhedsfaglige forsikringer på 
stadig mere tomgangsprægede 
pressemøder - skal leve med den 
nagende frygt for, at vores sidste tid 
(måske) er kommet! 
Mellemtid og socialitet
Et vigtigt træk ved alt samfundsliv 
er det samvær eller den socialitet, vi 
har med andre mennesker. 
Faktisk kan man på mange måder 
sige, at samfundet kun kan fungere, 
fordi mennesker kommer hinanden 
ved og derigennem skaber og op-
retholder samfundet, som vi ken-
der det. 
Uden samhandling mellem men-
nesker er det svært overhovedet at 
forestille sig samfundet. 
Det er også derfor, at regeringens 
”nedlukning” af samfundet netop 
lyder så ildevarslende - for når 
mennesker ikke er sociale med hin-
anden, er der så overhovedet et 
samfund? 
Den tyske sociolog Georg Simmel 
brugte engang betegnelsen ”socia-
bilitet” til at beskrive vores drift 
mod det sociale - at mennesker ofte 
finder sammen med hinanden, for-
di de har lyst til samværet i sig selv, 
og ikke fordi de som sådan ønsker 
at opnå noget ved det. Samværet er 
formålet i sig selv uden andre - 
åbenlyse eller skjulte - motiver. 
Sociabiliteten udgør utvivlsomt 
en vigtig drivkraft i mange menne-
skers hverdagsliv, men denne socia-
bilitet er for tiden alvorligt ampute-
ret. 
Selvom vi - mere end nogensinde 
før - nu for alvor har tiden til at 
komme hinanden ved, så må vi det 
ikke, og vi tør det heller ikke. I den 
mellemtid, vi lige nu gennemlever, 
er dette samvær med andre ord der-
for sat ud af kraft. Vi skal både iso-
lere os selv og er samtidig blevet 
sendt hjem fra arbejdspladser, in-
stitutioner, fritidsaktiviteter og alle 
de andre arenaer, hvor vi ellers so-
cialiserer med og møder hinanden. 
Smitten lurer i princippet overalt 
- det er en lumsk sygdom. Andre 
mennesker anses med slet skjult 
mistænkelighed som potentielle 
smittebærere. Vi bliver irriterede 
på andre, moraliserer over deres 
adfærd og nærer en mild form for 
fjendtlighed mod alle, der ikke føl-
ger de sociale spilleregler og offi-
cielle retningslinjer, der er meldt 
ud. 
Vores mellemtid er derfor en, 
hvor vi pludselig skal til at omkali-
brere selve den måde, som vi omgås 
hinanden på. Vi sidder nu isoleret 
bag skærme og kommunikerer, vo-
res mobiltelefoner gløder, og i det 
hele taget er internet og tv de pri-
mære erfaringskilder til verden 
udenfor. 
Spildtid og overspringshandlin-
ger har aldrig haft bedre vilkår end 
nu. For hvad i alverden skal man 
dog få tiden til at gå med, når andre 
mennesker ikke længere må være 
en del af den? 
Den nuværende Corona-krise er 
derfor ikke bare en krisetid, men 
også en krise i tiden - i vores opfat-
telse, brug og værdsættelse af ti-
den. Tiden kan opleves meget lang-
som, når det ikke længere er muligt 
at lave noget med andre, inddrage 
dem, trække på dem, møde dem, 
kramme dem og i det hele taget 
indgå i nærværende samvær med 
dem.
Men hvad med fremtiden?
Man siger tiden læger alle sår. Men 
hvor lang tid vil der gå, før helings-
processen for alvor kan begynde? 
Det er notorisk vanskeligt at spå 
om fremtiden, og her gøres ingen 
undtagelse. For vi ved ikke, hvornår 
vi - helt uden sundhedsfaglige for-
behold og advarsler - må socialisere 
igen. En ting er dog sikkert, og det 
er, at i mellemtiden læges ingen sår. 
Og den helt store frygt i øjeblikket 
- på trods af en langsom genåbning 
af samfundet - er naturligvis, at 
mellemtiden trækker ud. At den 
måske endda bliver permanent. At 
vi ikke vender tilbage til almindeli-
ge former for socialitet. Dette 
skrækscenario skal vi gøre alt for at 
undgå. Og her er det væsentligt at 
huske på - for at slutte håbefuldt af - 
at vi rent faktisk kan gøre tingene 
anderledes. Selv i en tid med Coro-
na-krise!
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FAKTA
KLUMMEPANELET
Den nuværende Corona-krise er ikke bare en krisetid, men 
også en krise i tiden - i vores opfattelse, brug og værdsæt-
telse af tiden, mener Anders Petersen, der i denne klumme 
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og podcasts.
